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Huron GD (12) 
Briar Cliff IA (15) 
Bethany Nazarene 0~ (~) 
l?aul Quinn TX C) 
llocUm::-s'.: 110 (1::,) 
Houartl ::>aync TX (4) 
Denver CO (7) 
llarynoun:: 1:s (l '.1) 
Fi~consin Eau Clai:-e (14) 
'i:1orfolk State VA (19) 
Leiio:me--0t1e,1 TU (24) 
Cedarville OR (22 ) 
Johnson C. Srai -:.:h ITC (23) 
Uestern Neu Hexico (7) 
Grand Vieu IA (15) 
Diola c.ti.' (3) 
Catm-1ba HC (26) 
Fai rr.i.ont State HV (28) 




21) 0 l~Sl 
10 ·l l~'.1".) 
ll} 2 3lf7 
1~ 3 321 
13 l 2n 
15 .[~ 2:t. 
lli 2 23·1 
E- 3 227 
1 r: __ , 2 2'.13 
1 r . . d 2 177 
1~, 1 167 
lli 4 150 
12 3 14& 
ll• 2 co 
16 1 l:.() 
D -2 2l~ 
11. ·2 10 
l.S ·3 17 
Il¼ ·.'i 13 
15-3 12 
ll} 2 12 
OTHERS nECEIVING VOTES: Alabaria State; Au;:ti:~n· i.Io !1;:2;or,ery !.\I,; 13L:11:1.n2i~ti:, So:i tt1ern AL: 
Canpbellsville ICT; Chica·:;o Stai:e IL; Frnnl:lin P5.erce mI; Iform:::on I n ~::.i : ui:e VA: 
Hanover IN; Hawaii--Hilo; Henderson s:.:ntc AI'..; Hcn<lri.x All; H:i lladale 111; Ic~earne? S ·:ate 
1-lE; +:..ar::.buth TH; Lander SC; Iid~endree 11; i.iar 5.on Ii1; Ore:301.1 Colle::;e; s:.:. I!ari::in I s HA; 
Sar.i Houston State TX; Southern Tech GA; Uayncai.)Lcr~ PA; Uinthrop SC; Hioconsin· -LaCrosae 
OFFICIAL NEWS RELEASE 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1 221 BALTIMORE 
KANSAS CITY, MISSOURI 641 OS 
RELEASE: 
Upon Receipt .January 26, 1981 
Subject: HAIA Backctball national PlnyeT-o[-the-Ueck Selection :/1:l~ 
KAl!SA.S CITY, iIO.,-Danny Leuis of Delhavcn College iIS (District 3Cl), who led his 
tear.: to three victories, is the HAIL\. national player-of-the··week for games played 
January 1C-2L~. 
The 6 .. ! senior fo:ruard frora Florence, JIS put tozether gru-.1eo of 31 (73~60 uin 
over 1-lillsaps), 32 (71·•6G victory over A1.1lmrn-1IontGOr.1e:ry) and 29 points (62-49 l7in 
over SprinG Hill) as the Clanst~n cliLlbcd over the ,500 nark for the season. 
In addition to his 92 points (J _·, . 7 aver.i.0e), Le,-1is connected on 36 of 5 ) 
field r;oal atten;:,ts (72 percent), includin~ n 12-14 performance a:3ainst auburn-
:.iontr;or.!ery. I-le uun 2;-26 fror.i the free tlirow line, pulled down 2/+ i.·eboun<ls and 
added six i::teals Glnc.1 i:hrce a.sni:.;ts ,Jur:L_,~ the uecl:, 
Cthcr nla-,ern aoninnted for 1Jla·'cr ··Of'··thc··ueel~ honors (diss:rict in 1_n1rentbeses) 
Jay Triano, Sir,1on F:;:-nser C.!\H (1) 
Phil Nolin, Oreson Colle8e (2) 
Hike Hornbuckle, TI.edlan<ls Cii. (3) 
nob Hi tts, llm·1tl10rne rm (5) 
Thanas Hu3gins, C. of Charleston SC (6) 
Steve na~rin3er, TTestcrn State CO (7) 
Lorenza Scott, Paul Quinn TX (8) 
George Torres, .Bethany nazarene QI(. (9) 
t~arI~ Hilsoi1, Fort Hays Stete KS (10) 
Ti!.1 Shanahan, Ilentings llE (11) 
Charles Coo!:, Valley City State Im (12) 
Jason V ele,crsdyk, Bethel _ iil.1 (13) 
?hil ilodri3uez, TTinconsin-Stevens Point (14) 
llolandu Fra.:er, nriar Cliff IA (15) 
I(cn Bocr,s, Central iiei:hodist iiO (16) 
Charlie Howard, Arkansas C. (17) 
Abin Gibson, Clarion ri'. (18) 
Darryl Uaniic:~, llar.1pton Inst. VA (19) 
Clifford Allen, Georse Willians IL (2J) 
Dou:3 Gore, Indiana Tech (21) 
Eric i~unts , Cedarville OH ( 22 ) 
Scott GU.c.lden, St. llary I s Ill (23) 
Adrian llathaniel, Laulmth TH (2L}) 
Billy nromell, Southern Tech GA (25) 
David 1!:.ershaw, Belr:i.ont Abbey NC (2J) 
Cllris Drown, StHhmn AL (27) 
r:evin Beaford, Fairmont State HV (20) 
narry Haaler, Clinch Valley VA (32) 
OFFICIAL STATISTICS 
BASKETBALL 
REPORT NO. 4 1221 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050JANUARY 26, 1901 
-~IVIDUAL scan.ING 
Na::.1e , Ht , Class , Pos 2 School 
1 Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillr.1.an AL 
2 Bob Witts, 6-4, Sr, F, Hawthorne NH 
3 Rolando Frazer, 6··7, Sr, F, Briar Cliff IA 











Greg Jacl:son, 6··2,-Sr, G, St. Paul's VA 
Charles Wimphrie, 6-3, Sr, F, Central Wesleyan SC 
Bob Hakefield, 6-1, Sr, G, Panhandle State OK 
~ Willie Carter, 5··10, Jr, G, Baker KS 
9 Rob Phillips, 6-·6, Sr, C, Uestern Baptist OR 
11 Brian Dickerson, 6-1, Jr, G, liissouri Valley 
12 George Torres, 6-3, Sr, G, Bethany Nazarene OK 
12 Ron Hilczak, 6-5, Sr, C, i:18.lonc OH 
14 Clifford Allen, 6-4, Sr, C, Gcorsc Hillin~3 IL 
15 Jay Triano, 6-4, Sr, F, Gi~on Fraser CAN 
16 Raymond Sanders, 6-4, Sr, G, Arkansas-Pine Bluff 
16 Adrian Nathaniel, 6-6, Sr, C, L::r.1bui:h 11-1 
Larry nennerman, 6··3, Sr, G, Judson IL 
Danny Le,-Jis, 6-2, Sr, F, Belhaven IIS 










1-lane , Ht , Class , Pos , School 
Dwayne Johnson, 6-4, Sr, F, Tarleton TX 
Paul Houard., 6··6, So, F, :Iissouri B.::ti)tist 
Don Vau.3lm, 6 -- 6, J:;:-, F, Behrend ::.1A 
James Boulwc;re, 6-5, Sr, C, Car.1pbcl lsvi lle KY 
Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillnan AL 
6 Halt Whitaker, 6··6, Jr, C, i.-ioorhend Seate UN 







Eric Kar:;;, 6·· 7, Sr, C, Quincy IL 
Carl Shivers, 6-4, Sr, F, Tennessee Pcslcynn 
Jackie Hilson, 6 .. Lf, Sr, F, Pena Statc··Cnpitol PA 
Steve Hoodfor!;:, 6·-5, Jr, F, iiarion lil 
Ken Tri~p, 6-7, Jr, C, G1:-aceland IA 
i.iichael Courtland, 6··7, Fr, C, nari.)er-Scotia HC 
Scott Fry, 5-7, Jr, F, Concord \N 
Hille van der Kooy, 6-11, Sr, C, George Fox Oll 
Frank Hartin, 6--3, So, F, Hyack iiY 
Richard Johnson, 7--1, Sr, C, Lciioyne··Ouen TIJ 
1G Keith Hhite, 6-·7, Sr, C, iici.-iurry TX 
1~ llark Sulek, 6-·5, Jr, C, St. llary's ill 

















FG FT PTS ING 
169 132 470 33.6 
1:::4 116 484 32.3 
220 73 513 32.1 
169 74 412 2~.l> 
l e,' ? f i7 {.Z 1 2Z ,Z 
162 115 439 27 .4 
193 102 488 27.1 
219 Sl 529 26.S 
188 123 L}99 26.3 
195 109 499 26.3 
178 61 417 26.1 
218 134 570 25.9 
17G 62 414 25.9 
2% 00 672 25.G 
16.5 127 457 25.4 
17'.) 54 396 2lf,0 
156 60 372 2L;, 8 
121 79 321 24.7 
191 02 45L; 24.4 
161 68 390 24.4 
G REBOUNDS AVG 
14 21'.) 15.0 
23 337 llf.7 
17 235 13.0 
15 207 13.G 
14 191 13.6 
rn 241 13.4 
21 2GJ 13.3 
20 264 13.2 
20 262 13.1 
10 232 12.9 
2D 256 12.3 
13 231 12.8 
13 166 12.G 
14 170 12.7 
1G 223 12.4 
16 1g9 12.4 
14 173 12.4 
17 2::>9 12.3 




NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT i-10. l-i. -· -JANUARY 20, 1931. 
IHDIVIDUAL FICLD GOAL -.1E=tcEr!'.i'AGE 
01inimum 5 made per ga~e) 
Nru:i.e , Ht , Class , Pos , School 
l Dale Allen, 6-6, Sr, F, Hillsdale HI 
2 Gary Childs, 6-6, Jr, F, Oklahoma Baptist 
3 R. Q. Tolliver, 6-7, Sr, C, Sul Ross TX 
4 Charles Brunson, 6-G, Jr, F, Hinthrop SC 
5 Kenneth Oranne, 6-9, So, c, Oklaho:-.1a Christian 
6 P..ick Coopert 6-5, Sr, F, lfayland nontist TX 
7 Pete Anderson, 6-9, Sr, c, Jamestown ND 
7 Kerry Uilliaras, 6-7, Jr, F, Hestern new Hexico 
9 Ben "iiitchell, 6-7, Sr, C, Alabama-Iluntsville 
10 i.-Iitch LeDron, 6-6, Jr, F, Azua a Pacific CA 
11 Jar:i.es Du~:ies, 6-·5, Sr, F, Alabama-lluntsville 
12 Bill Dou3herty, 6-5, Jr, F, Hillanette OR 
13 Asberry Giles, 6-6, Jr, C, Jlust HS 
14. Glenn Ferguson, 6··6, So, C, At.1burn-·1Iontgomery AL 
15 Lee Arcia, 6··5, Jr, F, Phillips OK 
15 Corky Wiseman, 6-4, Fr, C, ,i-Iissouri··Kansas City 
17 Jeff LevC!tzow, 6--7, Sr, C, Panh.:incllc Stnte OK 
lC Dave Fitzgerald, 6-5, Sr, F, California Baptist 
19 Rolando Frazer, G-· 7, S::-, F, 13:·ia:r CliH IA 
2J Jar,1es George, 6-lJ, Jr, c, Joh:1so" c. ~:nit:1 NC 
Il!DIVIDU;\L r;-:_~~ Til\.;_OH FEl~CENTAGE 
(1-linimura 2. 5 nade per- 0ar;1e) 
lfor,1e , Ht , Class , :i:os , School 
1 Alvin Gi~son, G--1, Sr, G, Clarion SL~tc i~ 
2 Kevin Bush, 5-9, Fr, G, Vir3inin State 
2 David llcGuire, 6-0, Sr, G, Earlha:·,1 Ii:! 
2 Scott Vogi::, 6-·5, Sr, F, Fresno Paci.fie CA 
5 Kevin Vande Streck, 6-1, Sr, G, Dordt IA 
6 Danny Hibbard, 6-2, Sr, G, Lincola iJenorial Ti:1 
7 Jeff :3urdicl:, G--3, So, G, Angele State 1X 
n Ch=ris Brandenburg, 6-1, Jr, G, lianchester IN 
n Bob Echols~ 5~9, ~:;:-, G, Greenville IL 
10 Jin Heaps, G--5, Jr, F, i·iesa CO 
11 Dan Chislocl:, Sr, Fort Le,1is CO 
12 Grez ~irk, 6-3, Sr, F, Westminster rro 
13 Bruce Carver, 6-2, Sr, G, Lubbock Christian TX 
13 Phil Flores, 6-3, Jr, G, Johnson C. Snith NC 
15 Jic Garr, 6-4, Jr, F, Tar~io iD 
16 Skip I~sters, 6-4, Sr, G, Oklaho~a Baptist 
16 1.. J. Johnson, 6··1, Sr, G, Hortlmestern Oklahoma 
16 Lorenza Scott, 6-·5, Jr, F, Paul Qu5.nn TX 
16 Cliurlic Houard, 6-2, Sr, G, Arl~anirns CollcGe 





G FG-FGA 2£! 
17 102-147 .694 
2J 111-165 .673 
12 71-l'.J6 .670 
26 261-392 .666 
23 204.:307 .664 
25 150··229 .655 
14 113-173 .653 
16 96-147 .553 
19 110-101 .652 
21 142-210 • 651 
16 97 .. 150 .647 
16 117-181 • 646 
14 120-106 .645 
10 112-174 .644 
22 126-196 .643 
14 72 .. 112 .643 
20 122-g0 .642 
20 175-273 .641 
16 220-34-4 .640 
11 55-86 .639 
G FT··FTA PCT 
15 47 ... 51 .S22 
16 55-61 • S:02 
lS 55--61 . 902 
19 55-61 .902 
17 46-51 .901 
15 51-57 .3% 
1G 50-56 .C93 
19 94-106 .C87 
16 4-7-53 .807 
10 59-67 .CDl 
14 73-33 .ODO 
12 36··41 .87V 
rn 57-65 .877 
11 50-57 .877 
21 11:J·-126 .373 
20 on-101 .871 
1G 74 .. r,5 .C71 
14 74--ns .071 
20 54··62 .Gi'l 
19 J0--92 • 8 7'.) 
HAIA BASKETBALL STAT!STICS--REPORT U0.4-··JAHUARY 2G, l9Cl 
TEA'i-l SCORii.'lG OFFEiTSE 
School 
1 Our Lady of the La!;:e TX 
2 Paul Quinn TX 
3 Bluefield State 1:-JV 
4 Johnson C. Snith HC 
5 Alderson .. Broaddus HV 
6 Georgia College 
7 Franklin Pierce UH 
8 Uastin3s 11E 
9 Kearney ~tate i:1E 
10 ilaryx:iount KS 
11 Great Falls iiT 
12 Shepherd ff:J 
13 
14 
Siena Heichts :rr 
AI°abat1a-Huntsvill~ 
15 Fort Hays ~ ._ lCS 
15 liarion rn 
School 
1 Uuron SD 
2 College of Cha=leston SC 
3 Wisconsin-Stevens Point 
l~ Philadelphia l'harr.iacy PA 
5 Biola CA 
6 High Point ITC 
7 Belhaven ilG 
0 Uiscon:;i1.1•·E1:1u Cldre 
9 Uestern iiei-1 llexico 
D Fairr.iont Ctate UV 
11 Landet' SC 
11 Haine-Farr.1ington 
13 Rockhurst iIO 
14 HillGdale iiI 
15 Hisconain-LaCrosse 
,Pchool 
1 Augsbur8 l·N 
2 Iluron SD 
3 Fort Hays State KS 
4 Hil 1 sdale HI 
5 Denver CO 
6 l1aryr.1oun t !~S 
7 Colle3e of ChErles~on SC 
C Franl~lin Piercu l!Il 
3 Kearney State HE 
G w1~~onsi~-Ctevena ?oint 
11 Uisconr.in-Eau Claire 
12 Paul Quinn TX 
13 Great Falls L'!T 
13 llisconsin·•LaCro , 
15 Iliola CA 
~•~-1on one cane by ·forfeit 
'i'EAII 0~ DEFENSE 












1D ll} .. 4 
14 13-1 
19 17-2 
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?1AIA BASKETBALL 8TATISTICS--R.EPORT HO. !~·--·JAHUARY 2G, 1901 




























6 St. Augustine's HC 
0 Cacpbellsville KY 
9 Willaoette OR 
10 Harian IH 




13 Arkan::ins Colle3e 
lLl Great Falls IIT 
14 
14 
Johnsol'l. C. ~1.1i th EC 
Texa.!:l Collece 
~chool 
1 Concordia IL 
2 Simon F:re.ser CAi.i 
3 Concordin or. 
4 Hillsdule IiI 
5 Olivet Hazarcne IL 
6 liidwestcrn State TX 
7 Hofford GC 
C Sa~in:m Valley UI 
9 Indiana Tech 
W Hayland Ilaptis t TX 
11 iianchester IiT 
12 Lubboc!: Christian TX 
13 liarion IN 
14 Atlantic Christian nc 
ll• Uacnlester. HiI 
School 
1 liissouri Baptist 
2 Texas Collec;e 
3 Franl~lin l'ierce HH 
4 Paul Quiru1 TX 
5 Cur.1berland I:Y 
6 LeHoyne-Owen TH 
6 llor:i:olk State VA 
C Bethel TN 
9 Hisconsin··Eau Cl.1irc 
10 Phillips OlC 
11 Alaba1:ie-IIuntsvillc 
12 Arkansc.s-Pine nluf.i: 
12 Hm:ynount ~3 
ll:, Hhitoan t-JA 
15 Dehrend PA 
TEl.:-i :l!!":.EE TI-Il~OH PEJ~CE!!TAGE 
TE.Ai.I rmnotrrlDIHG ll.l\ItGIH 
G 
23 
22 
lv 
14 
22 
lJ 
15 
lS 
rn 
22 
19 
17 
l ', 
I!; 
17 
G 
13 
w 
lG 
17 
1G 
2G 
l[) 
1G 
19 
25 
20 
21 
20 
1G 
17 
OFFEUSE 
53.7 
42.7 
49.0 
46, l} 
40.0 
46.2 
49.5 
t.2. 7 
l}C. 7 
,.3~ 3 
42.3 
39.9 
l•S. l• 
44.0 
45.5 
Elli 
680 
545 
705 
395 
6C2 
523 
423 
4G4 
456 
692 
6D2 
502 
637 
GG5 
391 
757 
FTI. .'. 
202 
311 
31L: 
264 
228 
433 
297 
230 
209 
343 
346 
325 
361 
220 
251 
FGA 
12'.)2 
996 
1420 
710 
1240 
~53 
77') 
804 
035 
126D 
1251 
927 
117C 
1260 
724 
lli02 
FTil 
255 
3% 
li-01 
33C 
294 
559 
3~l~ 
29C 
375 
448 
453 
426 
474 
209 
330 
EFE!-TSE 
33.6 
26 .L• 
34.0 
31.7 
34.8 
33.L• 
36.7 
30.0 
37.0 
32.0 
31.3 
29.2 
30.7 
3'•· 3 
35.2 
Page 4 
291 
.566 
.550 
.550 
.550 
.550 
.549 
.5L:-9 
.540 
.546 
.545 
.545 
.542 
.541 
.540 
.540 
• 5l:.O 
l'CT 
• 792 
• ?GS 
. 723 
.7Gl 
• 776 
• 775 
• 773 
.772 
.770 
.766 
.764 
.763 
.762 
.761 
.761 
i1ArtGIN 
20.1 
16.3 
15.0 
llt. 7 
14.0 
12.C 
12.C 
11.9 
11. 7 
11.3 
11.0 
10.7 
E·.7 
10.5 
D.3 
